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บทคัดย่อ
บทความวจัิยนีน้�าเสนอการศกึษาพธิกีรรมฟ้อนผมีด
บ้านดอกบวั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาองค์ประกอบและ
คณุลกัษณะของการสือ่สารระหว่างมติใินมมุมองทางคตชิน
วทิยา ทฤษฎทีีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ทฤษฎกีารสือ่สารและ
ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ท�างานภาคสนาม ณ จังหวัดล�าปางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ผลการศึกษา
พบว่า พิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวมีองค์ประกอบ 4 ข้อ 
สอดคล้องกบัทฤษฎกีารสือ่สารของเบอร์โล ประกอบด้วย 1) 
ผีมด (sender) 2) สาร (message) 3) ม้าขี่ (channel) 
และ 4) ผู้รับสาร (receiver)  อีกทั้งพบว่าพิธีกรรมฟ้อน
ผีมดบ้านดอกบัวสอดคล้องกับทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติใน
ส่วนของมิติเหนือโลก
ค�าส�าคัญ: พิธีกรรมฟ้อนผีมด / การสื่อสารระหว่างมิติ / 
มิติเหนือโลก / คติชนวิทยา 
Abstract
This article proposes Fon Phi Mod ritual of Ban 
Dok Bua. The objective of the study is to analyze 
the elements and characteristics of interdimensional 
communication of Fon Phi Mod ritual in folklore 
perspective. Berlo’s SMCR Model of Communication 
and theory of Three Dimensions of Folklore were 
employed in this study. The data was collected from 
fieldwork at Lampang Province from May 2015 to 
April 2016   It was found that Fon Phi Mod ritual of 
Ban Dok Bua consisted of the 4 elements mentioned 
in Berlo’s model. These 4 elements were 1) sender 
(Phi Mod) 2) message 3) channel (Maa Khi) and 
4) receiver.  It has been found also that this ritual 
conformed with theory of Three Dimensions of Folklore 
in the part of metaphysical dimension.
Keywords : Fon Phi Mod Ritual / interdimensional 
communication / metaphysical dimension / Folklore
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บทน�า
“ผีมด” จัดอยู ่ในประเภทผีบรรพบุรุษที่ชาวล้าน
นาเรียกว่า “ผีปู่ย่า” ผีมดไม่ได้มีการนับถือกันโดยทั่วไป 
จะนับถือกันแต่เพียงเฉพาะตระกูลเท่านั้น จากการศึกษา
ของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ พบว่า การนับถือผีมดเป็น
บรรพบุรุษจะพบอยู่เพียงบางจังหวัดในภาคเหนือเท่านั้น 
ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง
และล�าพูน (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2555 : 131) กลุ่ม
ตระกูลที่นับถือผีมดหลาย ๆ ตระกูล มักเป็นคนที่อาศัย 
อยู่ในเมืองและมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครอง 
ดงัที ่อานนัท์ กาญจนพนัธุ ์เสนอว่า คนในมอืงทีส่บืเชือ้สาย
มาจากเจ้านายและขุนนาง จะมีการนับถือผีปู่ย่าที่ประกอบ
พิธีกรรมอันซับซ้อน เรียกว่า ผีมดบ้าง ผีเม็งบ้าง และการ
ผสมผสานระหว่างผปีูย่่าทัง้สองประเภท เรยีกว่า ผมีดซอน
เมง็ (อานนัท์ กาญจนพนัธ์, 2555 : 131) จากข้อมลูข้างต้น
ท�าให้เหน็ว่า ผมีดนัน้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากผปีูย่่าธรรมดา 
สองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผีมดเป็นผีปู่ย่าของคน 
ในเมืองที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นปกครอง และประการที่
สอง พิธีกรรมของผีมดมีความซับซ้อนกว่าผีปู่ย่าธรรมดา 
โดยแต่ละตระกูลจะมกีารประกอบพธิกีรรมเซ่นไหว้ผขีองตน
ในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “พิธีกรรมฟ้อนผีมด” โดยมีหัวใจ
ส�าคญัของพธีิกรรมอยูท่ีก่ารเชญิ    ผปีูย่่าของตนมาเข้าทรง
คนในตระกลู เพือ่ให้ผปีูย่่าผ่านร่างทรงได้ประกอบพธีิกรรม
ตามแบบแผนและสื่อสารกับลูกหลานในตระกูล
ส�าหรบัข้อมลูพธิกีรรมฟ้อนผมีดในการศกึษาวจิยัครัง้
นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาพธิกีรรมฟ้อนผขีองกลุม่ตระกลูผมีด
บ้านดอกบัว ในเขตต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัด
ล�าปาง มูลเหตุจูงใจที่ท�าให้ผู ้วิจัยเลือกเมืองล�าปางและ
พิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวมี 2 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง ขนบจารีตและแบบแผนของ
พิธีกรรมฟ้อนผีเมืองล�าปาง แม้ว่าพิธีกรรมฟ้อนผีจะ 
พบมากในแถบจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย แต่ในพืน้ที่
เขตเมอืงล�าปาง ยังคงขนบจารตีของการนบัถือผ ี ตลอดจน 
ถึงพิธีกรรมที่เป็นแบบแผนชัดเจนกว่าพื้นที่อื่น ๆ ดังที่ 
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่จังหวัดอื่น 
มลีกัษณะของการนบัถอืเปลีย่นแปลงไปในลกัษณะของการ
นบัถอืผทีีล่ดลง รวมไปถงึไม่มกีารฟ้อนผคีงเหลอืเพยีงแค่การ
บวงสรวง แต่ล�าปางยงัคงจัดอย่างกว้างขวางและคงความเป็น
แบบแผน (เธยีรชาย อกัษรดิษฐ์, 2552 : 30-31) สาเหตุ
ทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะว่าพธิกีรรมฟ้อนผเีมอืงล�าปางได้รบัการ
สนับสนุนจากชนชั้นปกครองอย่างมาก พบว่า ในสมัยเจ้า
บญุวาทย์วงศ์มานติย์ (เจ้าผูค้รองนครองค์สดุท้ายของเมอืง
ล�าปาง) ได้ทรงสนบัสนุนประเพณีเลีย้งและฟ้อนผบีรรพบรุุษ 
โดยสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการช่วยจดังานและหากมโีอกาสเจ้า
บญุวาทย์จะไปร่วมงานด้วยเสมอ ดงัข้อมลูทีห่นังสอือนสุรณ์
ในการฌาปนกิจศพ เจ้าแม่ดวงตา ณ ล�าปาง บนัทึกไว้ว่า 
ในสมัยอดีตบ้านไหนถึงประเพณีฟ้อนผีจะต้อง
น�าความไปทลูเจ้าบญุวาทย์วงษ์มานติให้ทรงทราบ เมือ่
ทรงทราบแล้วจะประทานเงนิส่วนองค์ไปช่วยงานเสมอ 
ๆ หากมีโอกาสเจ้าหลวงก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วย 
เช่น ผาม (ปะร�าพิธี) ผีมดตระกูลไชยชนะ บ้านหัว
เวียง เป็นต้น หากไปไม่ได้ก็จะให้เจ้านายบุตรหลาน
เป็นตัวแทนไป...
(ณ ล�าปางวรานุสรณ์, 2559 : 62)
ประการท่ีสอง การเข้าถึงพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้าน
ดอกบวั จากการทีต่วัผูว้จิยั3 เองนัน้เกดิและเตบิโตในสงัคม
วฒันธรรมเมอืงล�าปาง อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่
ตระกูลที่นับถือผีมดบ้านดอกบัว ท�าให้มีความใกล้ชิดกับ
พิธีกรรมในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การเป็นคนใน
สังคมวัฒนธรรมเดียวกันท�าให้ตระหนักดีว่า คติความเชื่อ
เกี่ยวกับการนับถือผีมดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ตระกูล โดยแต่ละตระกูลจะมีแบบแผนในการประกอบ
พิธีกรรมของตนเอง ความรู้และความเข้าใจในพิธีกรรม
เชิงลึกจึงเป็นเรื่องเฉพาะทาง ดังค�ากล่าวภาษาท้องถิ่นที่ว่า 
“ผีไผผีมัน” ซึ่งหมายถึง การนับถือผีของแต่ละตระกูลเป็น
เรื่องเฉพาะ คนนอกตระกูลไม่อาจก้าวก่าย ดังนั้นการเข้า
ถงึข้อมลูเชงิลกึในพธิกีรรมฟ้อนผมีดบ้านดอกบวัได้ สาเหตุ
ส�าคัญมาจากการเป็นสมาชิกในตระกูล ท�าให้ได้รับความไว้
วางใจและอนุเคราะห์ในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นอย่างดี   
จากเหตุผลสองประการดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู ้
วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและท�าการศึกษาได้อย่างลุ่มลึก 
โดยผูว้จิยัใช้ทัง้มมุมองของคนในทีเ่หน็ข้อมลูเชงิลกึและราย
ละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ใช้มุมมอง
คนนอกจากทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โลกับแนวคิดการ
สื่อสารระหว่างมิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้งานวิจัยนี้
เป็นมีหลักในการวิเคราะห์อย่างเป็นวิชาการ
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ในพธิกีรรมฟ้อนผมีดบ้านดอกบัว คนในตระกลูเชือ่ม
โยงถึงผีปู่ย่าของตนผ่านพิธีกรรม เริ่มจากการเชิญผีปู่ย่า
มาเข้าทรง เพื่อให้ผีปู่ย่าฟ้อนร�าตามจังหวะดนตรี ด�าเนิน
พธิกีรรมและการละเล่นตามแบบแผน ระหว่างนัน้ลกูหลาน
จะเป็นท้ังผู้ชมและเข้ามาขอให้ผปีูย่่าช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ  
และเม่ือส้ินสุดพิธีกรรมลูกหลานก็จะส่งผีปู่ย่าของตนกลับ 
พิธีกรรมจึงเป็นดั่งการสื่อสารระหว่างมิติที่มีองค์ประกอบ
และคุณลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงถึงมิติเหนือโลก 
โจเซฟ แคมพ์เบลล์ กล่าวว่า พธิกีรรมทีม่ปีระสทิธิผล
จะก่อให้เกิดการยกระดับจิต โดยพิธีกรรมจะน�าทางจิต
ของมนุษย์ให้ออกจากโลกท่ีด�ารงอยู่สู่มิติท่ีเหนือกว่าและ
เมื่อพิธีกรรมสิ้นสุดลงจิตจะถูกพากลับคืนมาสู่โลกที่ด�ารง
อยู่ดังเดิม พิธีกรรมสื่อความจริงที่อยู่ภายใน การประกอบ
พิธีกรรมจึงมีความหมายต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ในฐานะ
เครื่องน�าทางไปสู่มิติเหนือโลก องค์ประกอบของพิธีกรรม
ล้วนมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นบทสวด เพลง ดนตรี หรือ 
การร่ายร�า ล้วนเป็นสิ่งกระตุ ้นพลังอ�านาจเร้นลับของ
พิธี หากขาดองค์ประกอบใดหรือละเลยความเคร่งครัดที่
สืบทอดกันมาไปแล้ว พลังอ�านาจนั้นที่เชื่อมโยงสู่เบื้องบนก็
จะไม่สามารถส่งไปถึงได้และเสื่อมคลายลงไปตามกาลเวลา 
(บารนี บุญทรง, 2552 : 138,141)
แม้ว่าพิธีกรรมฟ้อนผีทางภาคเหนือจะมีผู ้สนใจ
ศึกษามาแล้วบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2527)    ศิริลักษณ์ สุภากุล (2537) มาณพ มานะแซม 
(2541,2554) เอกสิทธิ์ ไชยปิน (2546) กนกรัชต์ เก่าศิริ 
(2549) มาลา ค�าจันทร์ (2551) เธียรชาย อักษรดิษฐ์ 
(2552) ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์ (2552) ชิเกฮารุ ทานาเบ 
(2553) และอานันท์    กาญจนพันธุ์ (2555) ผู้วิจัยพบ
ว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ.2559 ระยะ
เวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา พิธีกรรมฟ้อนผีเป็นการศึกษาใน
ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาในประเด็นที่สนใจศึกษา
แตกต่างกันไป
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทัง้หมด ท�าให้ผูวิ้จยัสนใจศกึษา 
พิธีกรรมฟ้อนผีมดในประเด็นของการสื่อสารระหว่างมิติใน
มมุมองคตชินวิทยา โดยข้อมลูในการวจิยัได้มาจากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม โดยมกีรณศีกึษาเป็นกลุม่ตระกูลผมีดบ้าน
ดอกบัว ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครล�าปาง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง 
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของการ
สื่อสารระหว่างมิติในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว
วิธีด�าเนินการวิจัย 
บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการท�างานภาคสนาม 
พื้นที่ในการเก็บข้อมูลพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว คือ 
บ้านเลขที่ 16 ถนนสุชาดา ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง ผู้วิจัยรวบรวมเรื่องเล่าและปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในพิธีกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังใช้การ
สงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม รวมทัง้ศึกษา
เอกสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเข้าสู่พื้นที่พิธีกรรมโดย
สะดวก เนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในกลุ่ม
ตระกูล ผีมดบ้านดอกบัว จึงท�าให้ได้รับความไว้วางใจใน
เก็บข้อมูล ในวันและเวลาประกอบพิธีกรรมผู้วิจัยได้รับการ
อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดพิธีกรรม ท�าให้
นอกจากสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงในพิธีกรรมได้
ด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถมองเห็นผ่านรวมของพิธีกรรม
ได้ในช่วงเวลาและมุมมองที่ต ่างกัน ผ่านภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลส่วนใดที่ต้องการขยายความเพิ่ม 
ก็สามารถสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง
ได้ในทันที การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมนี้เองท�าให้ผู้
วิจัยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
การสื่อสารระหว่างมิติในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวได้
อย่างชัดเจน
การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผู ้วิจัยศึกษาองค์ประกอบของ
การสื่อสารระหว่างมิติในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว 
ตามทฤษฎีของเบอร์โล (Berlo’s Model) ซึ่งกล่าวว่า การ
สื่อสารเป็นกระบวนการเชื่อมต่อองค์ประกอบทั้ง 4 คือ ผู้
ส่งสาร (Sender) เนื้อหาสาร (Message) ช่องทางการ
สือ่สาร/ตวัสือ่ (Channel) และผูร้บัสาร (Receiver) ในสตูร 
S-M-C-R  หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ไปการ
สื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2556 : 168) 
เมือ่เทยีบเคยีงองค์ประกอบของการสือ่สารของเบอร์
โลกับการสื่อสารระหว่างมิติพบว่า การสื่อสารระหว่างมิติ
มีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกัน โดยพิธีกรรมฟ้อนผีเป็น
เงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้องค์ประกอบของการสื่อสารระหว่าง
มิติทั้งหมดเช่ือมโยงกันอย่างเป็นกระบวนการซึ่งแต่ละองค์
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ประกอบมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีสามารถท�าความเข้าใจได้
ด้วยทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ 
ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิตินั้นเป ็นความรู ้และ
ประสบการณ์ทางคติชนวิทยาและศาสนธรรมท่ีสั่งสมมา
อย่างยาวนานของ กิ่งแก้ว อัตถากร น�ามาถ่ายทอดในการ
เรียนการสอนคติชนวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาคตชินวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
คติชนวิทยา 3 มิติ ประกอบด้วย มิติแห่งปัจเจกบุคคล มิติ
แห่งสังคมวัฒนธรรมและมิติเหนือโลก
มิติแห่งปัจเจกบุคคล เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจมนุษย์แต่ละคนตามเน้ือหาคติชนวิทยาที่
เก็บรวบรวมมา เพื่อท�าความเข้าใจองค์ประกอบทั้งทาง
ด้านกายภาพและจิตใจ โดยเป็นการมองเชิงจิตวิทยาและ
จิตวิเคราะห์ ทั้งในแง่ของพฤติกรรมทั่วไปและเงื่อนไขของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ส่วน มิติแห่งสังคมวัฒนธรรม 
เป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ือท�าความเข้าใจคติชนวิทยาและ
ประเพณทีีเ่ป็นองค์ประกอบของสงัคม ทีม่ส่ีวนขดัเกลาและ
หล่อหลอมบคุลกิภาพของสมาชกิในสงัคมให้เป็นอันหนึง่อนั
เดียวกัน 
มิติเหนอืโลก เป็นเรือ่งราวของ พระมหาเทพ เทพเจ้า 
เทวดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์ปรากฏอยูใ่นศาสนาสากลและความ
คดิความเชือ่ของกลุม่ชน ซึง่แสดงออกมาในรปูแบบทีห่ลาก
หลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระมหาเทพ เทพเจ้า เทวดา 
หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวัฒนธรรมท่ีมีต่อสรรพสิ่งใน
จักรวาล การวางกฎเกณฑ์ ธรรมบัญญัติ การให้คุณและให้
โทษเมื่อมนุษย์ไม่ปฏิบัติตาม แนวทางในการท�าความเข้าใจ
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรม รวมไปถึงการปฏิบัติ
เพื่อเข้าถึงสัจธรรมสูงสุด 
โดยสรุป การศึกษาในมิติเหนือโลกเป็นไปเพื่อก่อ
ให้เกิดความเข้าใจความหมายและคุณค่าของข้อมูลคติชน
ท่ีแทงทะลุมิติที่หนึ่งและมิติที่สองไม่ว่าจะในวัฒนธรรม
หลวงหรือวัฒนธรรมย่อย โดยไม่ดูแคลนว่าบรรพบุรุษของ
กลุ่มชนนั้น ๆ หลงงมงายไปในเรื่องที่เราไม่เข้าใจ ทั้งนี้ยัง
สะท้อนให้เห็นรากของตนเองและผู้อื่น เป็นความเข้าใจ
มนุษย์ในองค์รวม
นิยามศัพท์
1.เก๊าผี หมายถึง หญิงอาวุโสผู้ดูแลหอผีประจ�า
ตระกูล มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรม เป็นหัวหน้ากลุ่มตระกูล
ท่ีนับถือผีเดียวกัน
2.ก�าลังเก๊า หมายถึง หัวหน้าของฝ่ายชาย เป็น 
ผู้ช�านาญในพิธีกรรมที่สุดในตระกูล
3.ก�าลัง หมายถึง ฝ ่ายชายในตระกูลทุกคน 
มีบทบาทหน้าที่นี้ได้ตามความสมัครใจ และเรียนรู้ที่จะเป็น
ผู้ช�านาญในพิธีกรรม เช่น การเป็นลูกคู่ในการละเล่นกับ
ผีปู่ย่าและเป็นแรงงานในช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมฟ้อน
ผี เช่น สร้างปะร�าพิธี จัดเตรียมสถานที่ เคร่ืองประกอบ
พิธีกรรม เป็นต้น
4.ม้าขี่ หมายถึง ร่างทรงของผีปู่ย่าโดยมากจะเป็น
เพศหญิงในกลุ่มตระกูล เป็นผู้ถูกเลือกโดยผีปู่ย่า ร่างทรง
ในตระกูลจะมีครบตามจ�านวนผีปู่ย่าแต่ในกรณีที่ร่างทรง
มีน้อย ม้าขี่หน่ึงคนอาจเป็นร่างทรงให้ผีปู่ย่าได้มากกว่า
หนึ่งองค์
5.ควาน หมายถึง คนในกลุ ่มตระกูล มีหน้าที่
ปรนนิบัติผีปู่ย่าในขณะเข้าทรง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า พิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว 
มีองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างมิติ 4 องค์ประกอบ 
คือ 1.ผีมดบ้านดอกบัว (ผู้ส่งสาร) 2. สารในพิธีกรรมฟ้อน
ผีมด (สาร) 3.ม้าขี่ของผีมดบ้านดอกบัว (ช่องทางในการ
สื่อสาร) และ4.คนในตระกูลผีมดบ้านดอกบัว (ผู้รับสาร) 
ทั้งนี้องค์ประกอบในการสื่อสารระหว่างมิติทั้งหมดล้วนแล้ว
แต่มีคุณลักษณะเฉพาะของพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ผีมดบ้านดอกบัว 
เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารทั่วไป ผู้ส่ง
สาร (Sender) เป็นองค์ประกอบหนึง่ในกระบวนการส่ือสาร 
หากขาดผู้ส่งสารกระบวนการสื่อสารจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้
ส่งสารจึงมีความส�าคัญในฐานะของผู้เริ่มต้นกระบวนการ
สื่อสาร จากการศึกษาพบว่า ผู้ส่งสารในองค์ประกอบของ
การสื่อสารระหว่างมิติจากกรณีศึกษาครั้งนี้ คือ ผีมดบ้าน
ดอกบัว
ผีมดบ้านดอกบัวเป็นชื่อกลุ่มผีปู่ย่าจ�านวน 12 องค์
ของกลุ่มตระกูลทีน่บัถอืผมีดร่วมกันตระกูลหนึง่ในเขตเมอืง
ล�าปาง คนในตระกูลเชื่อว่าผีมดเป็นผีปู่ย่าของตระกูล แต่
กว่าจะมาเป็นผปีูย่่าของตระกูลได้นัน้วญิญาณของบรรพบรุษุ
ต้องบ�าเพญ็ตนเป็นระยะเวลายาวนานกว่าร้อยปี จงึสามารถ
กลับมาหาลูกหลานในตระกูลได้ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์เคย
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กล่าวไว้ว่า “ผปีูย่่าเจ้านายนัน้เป็นบรรพบุรุษของต้นตระกลูที่
ล่วงลบัไปแล้วและท่านทัง้หลายได้บ�าเพญ็บุญ จ�าศีล ภาวนา
มาเป็นเวลานานเป็นร้อย ๆ ปีกว่าจะกลับมาหาลูกหลาน
ได้” (นางสาว ป. สัมภาษณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558) 
จากการศกึษาพบว่า ในการส่ือสารระหว่างมติ ิ ผมีด
บ้านดอกบวัเป็นผูส่้งสารทีม่คีณุลกัษณะส�าคญั 7 ประการ คอื
ประการท่ีหนึ่ง เป็นผีปู่ย่าของตระกูล ผีมดบ้าน
ดอกบัวมีจ�านวน 12 องค์ ทั้งหมดมีชื่อเรียกขานทุกองค์ ดัง
ที่ก�าลังเก๊าให้ข้อมูลว่า 
ผมีดหรือท่ีมกัเรียกกันว่าผีปู่ย่า หรอื เจ้าปู่เจ้าย่า 
ของบ้านดอกบัวนี้ ได้มาอยู่รวมกัน โดยเจ้าอาฮัก เจ้า
หมื่นหัวเศิก เจ้าหมื่นกอนแก้วมาด้วยกันสามองค์ เจ้า
ตนหลวง เจ้าแสนฟ้าฮ้าย เจ้าแสนพรหมลือสามองค์นี้
มาด้วยกัน เจ้าเสดถี เจ้าหาญเลียบโลก เจ้าหาญก้อง
แก้วมาด้วยกัน เจ้าบ่าวซิ้งซ้อง เจ้าสาวเนื้ออ่อน  เจ้า
สาวเลาคิงมาด้วยกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ โดย
ท่านได้เคารพนับถือกันตามศักดิ์และอาวุโส เจ้าสาว
ห่าแก้ว เจ้าสาวยวงค�า เจ้าหาญเลียบโลกน�ามาอยู่ด้วย 
ส่วนเจ้าน้อย เจ้าอาฮักรับมาอยู่ด้วย  
(ก�าลังเก๊า.สัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 2558)
ผีมดบ้านดอกบัว 12 องค์นี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เก๊
าต้น (เชื่อว่าเป็นผีปู่ย่ากลุ่มแรกที่อยู่กับตระกูล) เก๊ากลาง 
(เชื่อว่าเป็นกลุ่มผีปู่ย่าล�าดับที่สองที่มาอยู่กับตระกูล) เก๊า
ปลาย (กลุม่ผปีูย่่าล�าดบัทีส่ามทีม่าอยูก่บัตระกลู) และกลุม่
ผปีูย่่าจากสบิสองปันนา (เชือ่ว่าเป็นกลุม่สดุท้ายทีม่าอยูก่บั
ตระกลู) แต่ละกลุม่ของผปีูย่่ามคีวามสมัพนัธ์ทางเครอืญาติ
ในลกัษณะเป็นพีน้่องกนั อกีทัง้ยงัพบว่า ค�าน�าหน้าชือ่ของผี
ปู่ย่านั้นระบุยศศักดิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง ส่วน
การเรยีงล�าดบัรายชือ่ผมีดแต่ละองค์เป็นไปตามความอาวโุส 
การจัดระบบระเบียบของผีมดบ้านดอกบัวมีความโดดเด่น
อยูท่ี่ความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ทีเ่รยีกว่า “สามเก๊า สองหาญ 
สองแสน สองหมื่น” ในภาพรวมของระบบความสัมพันธ์
ภายใน ผีมดบ้านดอกบัวเป็นพี่น้องกันภายในกลุ่มของตน
และเสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติกันโดยเคารพกันตามอาวุโส
การที่ผีปู ่ย่าของวงศ์ตระกูลมีที่มามีความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม รวมถึงบรรดาศักดิ์ ช่วยเสริมสร้างอิทธิพล
ในการสื่อสารในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารมากขึ้น จากเดิมที่
ผีปู่ย่าเองก็เป็นอ�านาจเหนือธรรมชาติ มีความศักดิ์สิทธิ์
เป็นทุนเดิมผนวกกับหลักจารีตผ่านระบบการนับถือผี ทั้ง
ยังเพิ่มเติมพิธีกรรมท่ีซับซ้อนข้ึน ท�าให้ผีมดอยู่ในสถานะ
ที่สูงส่งศักดิ์สิทธิ์แฝงไปด้วยอ�านาจบารมีที่ลูกหลานต้อง
นบนอบยอมรบั ในฐานะส�านกึแห่งรากเหง้าของวงศ์ตระกลู 
สอดคล้องกับที่ จีอี สวอนสัน (G.E. Swanson) เสนอไว้ว่า
ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษและพิธีเซ่นไหว้
บูชาวิญญาณบรรพบุรุษ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับโครงสร้างอ�านาจภายในครอบครัวและระบบเครือ
ญาติ ความเชื่อนี้เป็นพื้นฐานของระบบความเช่ือใน
สังคมวัฒนธรรมท่ีครอบครัวและระบบเครือญาติเป็น
แกนกลางของการตัดสินใจ โครงสร้างของครอบครัว
และเครือญาติมีการรวมตัวเป็นปึกแผ่นและแน่นแฟ้น
(G.E. Swanson, 1969 : 96-107 อ้างอิงใน ยศ 
สันตสมบัติ, 2540 : 203)
ตามแนวคิดการบูชาบรรพบุรุษข้างต้น ในสภาวะ
วิญญาณผีมดบ้านดอกบัวเป็นอมตะ แม้จะไม่มีร่างกายแต่
ยังคงผูกพันกับกลุ่มตระกูลอย่างใกล้ชิด และเมื่อถึงเวลา
ประกอบพิธีกรรมก็กลับคืนสู่โลกผ่านร่างของลูกหลานอีก
ครั้ง เพื่อสื่อสารสาระส�าคัญบางอย่างของชีวิต ความตาย
จึงไม่อาจท�าให้ผีมดบ้านดอกบัวสิ้นสภาพไปจากความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วงศ์
ตระกูล หรือเผ่าพันธุ์
ประการที่สอง มีบุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะ 
เมื่อผีปู่ย่าเข้าทรงม้าข่ี บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะของ 
ผีปู่ย่าจะปรากฎขึ้น เปรียบได้กับว่า ผีปู่ย่ากลับมามีชีวิตมี
ตัวตนที่มองเห็นสัมผัสได้อีกครั้งในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้าน
ดอกบัว การส�าแดงตนของผีปู่ย่าผ่านร่างม้าขี่นี้เองท่ีท�าให้
ลูกหลานสามารถจดจ�าได้ว่า ผีปู่ย่าองค์ใดที่มาสื่อสารกับ
ลูกหลาน การจดจ�าได้น�ามาสู่การปฏิบัติตัวต่อผีปู่ย่าแต่ละ
องค์อย่างเหมาะสม ดงัทีก่�าลงัเก๊าให้ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะ
เฉพาะของผีปู่ย่าไว้ว่า “เจ้าพ่ออาฮักจะอยู่แต่บนหออาฮัก 
ไม่เข้ามาในผาม ส่วนเจ้าพ่อตนหลวงจะเป็นเจ้าพิธีในผาม
ทั้งหมด ส่วนเจ้าพ่อเสดถีเปิ้นจะอยู่บนเฮียน เฒ่าแล้วนั่งผ่
ออย่างเดียว เมินไหนจึงลงไปฟ้อนสักเตื้อ” (ก�าลังเก๊า, ผู้ให้
สมัภาษณ์, 18 ธันวาคม 2558) สิง่ทีก่�าลงัเก๊ากล่าวสะท้อน
ให้เห็นบุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะของผีปู่ย่าแต่ละองค์
รวมถึงต�าแหน่งแห่งที่ของผีปู่ย่าในพิธีกรรมอีกด้วย โดย
ผีปู่ย่าทั้งสามที่ก�าลังเก๊ากล่าวถึงเป็นผีปู่ย่าระดับหัวหน้า 
เจ้าพ่ออาฮักในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวจะไม่อยู่ใน
พื้นที่พิธีกรรม ส่วนเจ้าพ่อตนหลวงจะอยู่ในพ้ืนที่พิธีกรรม
ในฐานะผู้ด�าเนินพิธีกรรม และเจ้าพ่อเสดถีจะอยู่บนเรือน
เนื่องจากอายุมาก นาน ๆ ทีถึงจะลงจากเรือนไปร่วมฟ้อน
ร�าในพิธีกรรม 
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ประการท่ีสาม มีเคร่ืองประกอบพิธีกรรม ผีมด
บ้านดอกบัวจ�าเป็นต้องมีเครื่องประกอบพิธีกรรม เนื่องจาก
เครื่องพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด หากไม่จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ผีปูย่่าจะไม่พอใจและจะไม่ยอมรบัการเชญิของลกู
หลาน การสือ่สารระหว่างมติกิจ็ะไม่เกดิขึน้ เครือ่งประกอบ
พิธีกรรมของผีมดบ้านดอกบัว ประกอบด้วย “ขัน” ค�าว่า 
“ขัน” คือ พานในภาษาไทยกลาง เป็นภาชนะบรรจุของ
เพื่อใช้ในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ หรือใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ [ขัน] 
ท่ีมีชื่อเรียกมากมายนั้นส่วนมากเรียกตามวิธีใช้งานและ
วัตถุที่น�ามาใช้ท�าขัน (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 
เล่ม 2, 2542 : 600-601) ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง “ขันสี่” 
ซึ่งเป็นขันเชิญผีปู่ย่าในพิธีกรรมมีรายละเอียดดังนี้
ขันสี่ เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมพื้นฐานที่ใช้เป็น
ประจ�าในพิธกีรรมฟ้อนผมีด ในพธีิกรรมขันสีถ่กูใช้ในการ
เชิญผีปู่ย่า ภายในขันสี่ประกอบด้วย ขันเปล่า ใส่เทียนสี่คู่ 
ดอกไม้สีขาว ข้าวตอก และขันน�้าขนาดเล็กใส่น�้าส้มป่อย 
ขนัส่ีเป็นสัญลกัษณ์ทีบ่่งบอกถึงการทีลู่กหลานให้การเคารพ
นับถือยกย่องผีปู่ย่าของตนเทียบเท่าอริยะบุคคลในพุทธ
ศาสนา ดังที่ก�าลังให้ข้อมูลว่า
ทีเ่รยีกว่า ขนัสี ่เพราะดจูากเทียนสีคู่ ่(แปดเล่ม) 
ตามหลักศาสนา สี่คู่แปดบุรุษนั่นแหละ ในบทอิติปิโส 
ภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัม
ปันโน ใช้เวลา ดาขัน (จัดเตรียมภาชนะใส่เครื่องบูชา) 
เวลาอยู่ที่วัด จะดาขันสี่เพื่อขอศีล ในชีวิตประจ�าวันขัน
สี่ใช้ในการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ ดาขันเชิญผีปู่ย่า ขันสี่ก็
อาจหมายถึงสี่ทิศไงล่ะ 
(ก�าลังเก๊า.สัมภาษณ์วันที่ 18 มีนาคม 2559)
ประการที่สี่ มีบทสวดเฉพาะ ในการประกอบ
พิธีกรรมฟ้อนผีมด รวมถึงการเชิญผีปู่ย่ามาหาลูกหลาน
ในโอกาสต่าง ๆ ล�าพังเครื่องประกอบพิธีกรรมอย่างเดียว
ยังไม่เพียงพอ การเชิญหรือการบอกกล่าวแก่ผีปู่ย่า โดย
พื้นฐานจะใช้ขันสี่ควบคู่ไปกับบทสวด (ไม่มีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร) ซ่ึงมีเพียงก�าลังเก๊าเท่านั้นที่เรียน
รู้มาตั้งแต่ยังเด็ก ดังท่ีก�าลังเก๊าให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “พ่อไม่
ได้จด แต่จ�าเอาจากเจ้าลุงยงค์เวลาเปิ้นสวด ตอนฟ้อนให้
ย่า กับเวลาท่ีลุงหมานสวดบอกผีปู่ย่า จากนั้นก็จ�ามาได้
ตลอด” (ก�าลังเก๊า, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2559) 
บทสวดเฉพาะแต่ละบทจะใช้กับเครื่องประกอบพิธีกรรม
แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น “บทสวดเชิญผีปู่ย่า” ที่ก�าลัง
เก๊าสวดให้ฟังดังต่อไปนี้
“สาตุ สุณันตุ เตวา  เจ้าปู่เจ้าย่า เจ้าหูติ้บ ต๋า
ติ้บ กู่ต๋นกู่องค์อันหมายมี เจ้าป้ออาฮักเป๋นเก๊า พ้อม
กับเจ้าป้อต๋นหลวง.. (เอ่ยนามผีปู่ย่าทั้งหมด).. แหม
ตึงเจ้าน้อยก่ดี ขอฮู้หันกับญาณอันวิเศษ บ่าเดวนี้เติง
เวลาก๋าละ ตีล่กูหลานเหลนพ้อมหน้าพ้อมต๋ากัน๋มายืน่
ถวายหื้อเจ้าป้อได้เล่นได้ม่วนลงผามแล้ว  ต๋นตั๋วของผู้
ข้า เจ้าก�าลงั ขอเจนิเจ้าป้อย�า่ม้าขีต้ี่นัง่ ลงมาฟ้อนร�าต�า๋
เต้นในผาม ต๋ามตี่ลูกหลานเหลนตังหลาย ได้ยื่นถวาย
ต๋ามตี่ได้ว่าไว้เตี่ยงแต้ดีหลีจิ่มเต้อ” 
(ก�าลังเก๊า.สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2559)
ประการที่ห้า มีดนตรีบรรเลงในพิธีกรรม ดนตรี
มีความส�าคัญในการเชิญผีปู่ย่ามาเข้าทรงร่างของม้าขี่ ใน
การประกอบพิธีกรรมทุกครั้งต้องมีเสียงดนตรีบรรเลง ทั้ง
ในเวลาเชญิผปีูย่่า บรรเลงขบักล่อมให้ผปีูย่่าฟ้อนร�าระหว่าง
พิธีกรรม และส่งผีปู่ย่าหลังจากเสร็จพิธีกรรม หากมีการ
เชิญผีปู่ย่ามาเข้าทรงแต่ไม่มีวงดนตรีปี่พาทย์ในพิธีกรรม 
เช่น การเลี้ยงดัก ลูกหลานจะเปิดเทปคาสเซ็ทหรือซีดีรอม
ที่บันทึกดนตรีในพิธีกรรมเพื่อเชิญผีปู่ย่า 
วงดนตรีปี่พาทย์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมฟ้อน
ผีมดบ้านดอกบัว ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีคือ ระนาด
เอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ แนน้อย (ปี่ใน) แนหลวง 
(คล้ายปี่มอญ) กลองทึ่งทึง (ตะโพนมอญ) กลองรับ 
สิ้ง (ฉิ่ง) สว่า (ฉาบใหญ่)  ในปีที่บันทึกข้อมูล (พ.ศ.
2559) วงดนตรีปี ่พาทย์ที่ใช้ในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้าน
ดอกบัวจะใช้วงของ “ช่างแต้มบันเทิงศิลป์” ในการบรรเลง 
ส่วนเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมก�าลังเก๊าให้ข้อมูลว่า “เพลงที่ใช้
ตอนฟ้อนผีเรียกว่า เพลงมอญ เพลงร�าวงพื้นบ้าน ถ้ามี
ผีเม็งมาด้วยใช้เพลงเก๊าห้า” (ก�าลังเก๊า. สัมภาษณ์วันที่ 
27 มิถุนายน 2559)
ประการที่หก มีพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ผีมดบ้านดอกบัว
มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นขอบเขตในการสื่อสาร ทั้งนี้ผีปู่ย่า
ทั้งหมดจะมีพ้ืนที่สื่อสารหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันไป
ท�าตามความเหมาะสม พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิของผีปู่ย่าประกอบ
ด้วย “ดอยหลวงเชียงดาว” “หลักค�า” “หิ้งผีปู่ย่า หออาฮัก 
และผามผีมด” 
พืน้ทีข่องผปีูย่่าเป็นเหมอืนประตใูนการตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างมิติ การจุดธูปบอกกล่าวจึงเป็นการสื่อสารเบื้องต้น
ของลูกหลานเมืองลุ่มที่จะส่งไปถึงผีปู่ย่าทั้งหลาย เทวดาจะ
น�าควันธูปนี้ไปถึงผีปู่ย่ายังพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ดังที่ม้าขี่ 
ค. กล่าวไว้ว่า
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ตอนนีผ้ปู่ีย่าเจ้านายตอนนีอ้ยู่หลายที ่หลายแห่ง
ที่บ้านดอกบัว ที่บ้านมาสเซอร์บุญเลิศ [สันมะยาแก้] 
บ้านข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม  เมื่อไหว้ขอให้ท่านมาหาจะ
จดุธปู 13 ดอก กลางทีโ่ล่งแล้วเทวดาจะน�ากลิน่ธปูนีไ้ป
หาปู่ย่าบ้านดอกบัว บ้านสันมะยาแก้ บ้านข้างศาลเจ้า
แม่ทับทิม ลกูหลานมเีรือ่งเดอืดร้อนกข็อให้ท่านมาช่วย
(ม้าขี่ ค. นามสมมติ. สัมภาษณ์วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2558)
พืน้ท่ีศกัดิส์ทิธิเ์หล่านีโ้ดยเฉพาะ “หิง้ผปีูย่่า หออาฮกั 
ผามผีมด” เป็นขอบเขตพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร ส่วน
ดอยหลวงเชียงดาวนั้นเป็นท่ีรับรู้กันว่าผีปู่ย่าจะไปรวมอยู่
ที่นั่นในช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนหลักค�า ไม่มีใครในกลุ่มตระกูล
เคยเหน็ เพยีงแต่เล่ากนัสบืต่อมาจากค�าบอกเล่าของเจ้าพ่อ
ตนหลวง ดังที่ก�าลังเก๊าให้ข้อมูลว่า “ตามที่เจ้าพ่อได้เคยเล่า
ให้ฟัง เจ้าพ่อบอกว่าท่านอยู่ที่ถ�้าเชียงดาวบ้าง อยู่เมืองสีป้อ
บ้าง บางครั้งท่านอยู่ที่เมืองหลักค�า อยู่กับลูกหลานเหลนที่
บ้านของพวกเรา” (ก�าลังเก๊า. สัมภาษณ์วันที่ 18 ธันวาคม 
2558)
ประการที่เจ็ด สื่อสารผ่านการเข้าทรงและเข้าฝัน 
การสื่อสารของผีมดบ้านดอกบัวในฐานะผู้ส่งสาร มักจะ
ปรากฎการสื่อสารอยู่สองวิธีการ คือ การเข้าทรงและเข้า
ฝัน การเข้าทรงนั้นผีมดจะเป็นผู้เลือกม้าขี่ของตนเองเพื่อ
ใช้เป็นร่างในการเข้าทรง ส่วนการเข้าฝันนั้นก็จะเลือกเข้า
ฝันแต่เฉพาะบางคนเท่านั้นซึ่งเกิดไม่บ่อย
 องค์ประกอบที่ 2 สารในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้าน
ดอกบัว
สารในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัว หมายถึง 
เรื่องราวที่มีความหมาย ข้อมูลความรู้ซึ่งถ่ายทอดมาจาก 
ผีปู่ย่า เพื่อให้ลูกหลานในตระกูลได้รับรู้และเข้าใจผ่านการ
แสดงออกของม้าขี่ในเวลาเข้าทรง สารแบ่งได้ 2 ประเภท
คือ ประเภทแรก สารที่สื่อออกมาเป็นวัจนภาษา กล่าวคือ
สื่อสารเป็นภาษาค�าเมือง มีศัพท์เฉพาะและต้องแปลความ
หมาย ประเภททีส่อง สารทีส่ือ่ออกมาเป็นการแสดงออกเชงิ
สญัลกัษณ์ในพธิกีรรมฟ้อนผมีด สารท้ัง 2 ประเภทท้ายทีส่ดุ
แล้วจะกลายมาเป็นความทรงจ�าร่วมของกลุ่มตระกูล และ
ถ่ายทอดทั้งในลักษณะของบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และเรื่องเล่าในช่วงเวลาที่ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด
สารทั้งสองประเภทดังกล่าว เมื่อน�ามาวิเคราะห์แล้ว 
สามารถจ�าแนกเป็นคุณลักษณะร่วมของสารระหว่างมิติใน
พิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวได้ 4 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง ใช้ภาษาค�าเมือง สารที่เป็นวัจนภา
ษามักเป็นการสื่อสารระหว่างผีปู่ย่ากับลูกหลาน จากการ
สอบถามและสมัภาษณ์ลกูหลานในตระกลู มเีพยีงส่วนน้อย
เท่านั้นที่เคยมีโอกาสสนทนากับผีปู่ย่าโดยตรง ผู้ที่สื่อสาร
กับผีปู่ย่าโดยตรงมากที่สุดคือก�าลังเก๊า การสนทนาของลูก
หลานส่วนใหญ่ในตระกูลมักจะสื่อสารผ่านก�าลังเก๊าก่อน
เสมอ ทีเ่ป็นเช่นนัน้กเ็พราะลกูหลานรุน่ใหม่บางคนไม่เข้าใจ
ภาษาทีผ่ปีูย่่าสือ่สาร หรอืแม้แต่การไหว้วอนขอหรอืแจ้งเหตุ
ต่างๆ กบัผปีูย่่า โดยใช้วธิกีารจดุธปูบอกกล่าวกต้็องใช้ภาษา
ค�าเมือง ดังที่ก�าลังเก๊า ให้ข้อมูลว่า “มีอะไรพ่อก็จะเป็นคน
บอกกับผีปู่ย่าก่อน ใครจะท�าอะไรก็โทรมาบอกพ่อ ให้พ่อ
จดุธปูไหว้ปูย่่า พ่อกจ็ะบอกไปตามทีล่กูหลานต้องการขอให้
ช่วย เป็นการบอกไว้เป็นเบือ้งต้น เมือ่ถึงเวลาลกูหลานมาหา
ผปีูย่่า พ่อก็จะบอกให้อกีท ีบางทก็ีเป็นล่ามคอยแปลให้” (ก�า
ลังเก๊า.สัมภาษณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558)
ภาษาค�าเมืองเป็นภาษาที่ใช้ทั้งพูดและเขียนในท้อง
ถิ่นล้านนา ผีปู่ย่าจะไม่พูดภาษาไทย แต่สามารถเข้าใจส่ิง
ที่ลูกหลานสื่อสารได้ทั้งหมด ก�าลังเก๊าจึงต้องท�าหน้าที่เป็น
ล่ามแปลภาษาให้ผีปู่ย่า หากลูกหลานสามารถใช้ภาษาค�า
เมืองได้ก็สามารถสื่อสารกับผีปู่ย่าโดยไม่ต้องผ่านก�าลังเก๊
า ดังที่ นาง ม. ได้ให้ข้อมูลว่า “เวลาผีปู่ย่าอู้กั๋น ฟังบ่ไจ้ ฮู้
เรื่องตึงหมด แต่ฮู้ว่าเปิ้นอู้ก�าเมือง เปิ้นอู้หวัด [เวลาผีปู่ย่า
พูดกัน ฟังไม่ค่อยรู้ความหมาย รู้แต่ว่าท่านพูดภาษาค�า
เมือง ส�าเนียงท่านไม่คุ้นหู] (นาง ม. สัมภาษณ์วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2558)
ประการทีส่อง มคี�าศพัท์ทีเ่ข้าใจเฉพาะกลุ่มตระกลู 
นอกจากผีปู่ย่าจะสื่อสารเป็นภาษาค�าเมือง ซึ่งเป็นที่เข้าใจ
ของลูกหลานบางส่วนและคนท้องถิ่นล้านนา ในพิธีกรรม
ฟ้อนผมีดบ้านดอกบวัยงัมศัีพท์เฉพาะของผปีูย่่า ทีล่กูหลาน
จะได้ยินบ่อยครั้งและเข้าใจกันเองภายในกลุ่มตระกูล เช่น 
น�่าไส้ [กินข้าว] ตนมีศีล [พระสงฆ์] สี่เวิ่น [รถยนต์] ใบไม้
เน่า [เมี่ยง] เป็นต้น ศัพท์เฉพาะเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง 
และจากการศึกษาก็ไม่พบศัพท์เฉพาะนี้ในภาษาค�าเมือง 
จากการสอบถามผูว้จิยัพบว่า ศัพท์ส่วนใหญ่ทีก่ล่าวมาถกูใช้
และเข้าใจร่วมกันในกลุ่มคนที่นับถือผี แต่หากเป็นคนนอก
จะไม่เข้าใจความหมายของศัพท์เหล่านี้เลย
ประการที่สาม สื่อความหมายโดยนัย สารที่ผีปู่ย่า
สื่อออกมาเป็นวัจนภาษามีสองระดับ ระดับแรก ลูกหลาน
สามารถเข้าใจได้ว่าผีปู่ย่าต้องการให้ท�าอะไรหรือแนะน�า
อะไรแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องจากรู้ภาษาค�าเมืองและ
ศัพท์เฉพาะ หากไม่เข้าใจก�าลังเก๊าก็จะแปลความให้ฟัง 
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ระดับที่สอง ลูกหลานรวมถึงก�าลังเก๊าไม่สามารถเข้าใจได้
ในทันทีว่าผีปู่ย่าต้องการให้ท�าอะไรหรือสอนอะไร แม้จะรู้
ภาษาค�าเมืองและศพัท์เฉพาะก็ตามกต้็องอาศยัเวลาตคีวาม
หมายและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ  ในการสื่อสารของ
ผีปู่ย่ากับลูกหลานระดับแรก สารจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
แจ้งให้ทราบหรือแนะน�า ส่วนในระดับที่สองนี้สารที่สื่อออก
มาจะมวีตัถปุระสงค์เพือ่สอนเป็นหลกั สารทีไ่ด้รบัจากผปีูย่่า
ส่วนใหญ่มีความหมายโดยนัย จึงต้องอาศัยประสบการณ์
และการตีความของลูกหลานในตระกูล เนื่องจากใช้ภาษา
ท้องถิ่น มีศัพท์เฉพาะและมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่
ไม่อาจตีความตามที่เห็นได้
ประการที่สี่ มีการแสดงออกด้วยพิธีกรรมการละ
เล่น สารของผีปู่ย่านอกจากสื่อออกมาเป็นภาษาแล้ว ยัง
สามารถสื่อออกมาในลักษณะของพิธีกรรมและการละเล่น 
ซึ่งเป็นสารส�าคัญที่สื่อกับกลุ่มตระกูล กลุ่มตระกูลรับสาร
ของพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวผ่านการแสดงออกเชิง
พิธีกรรมและการละเล่นด้วยการชม สารกลุ่มนี้ประกอบไป
ด้วย พิธีปัดปลาแห้ง การส่องข้าว การฟ้อนดาบ พิธีโต๊งฟ้า 
การยิงกระรอก การปัดต่อปัดแตน ยิงนก คล้องช้างคล้อง
ม้า ถ่อเรือถ่อแพ และพิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่วย สาร
ในพิธีกรรมการละเล่นสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์และอุป
ลักษณ์ ที่แสดงความนัยเช่ือมโยงถึงเกียรติภูมิและวิถีชีวิต
ของบรรพชน การต่อรองกับอ�านาจเหนือธรรมชาติเพ่ือให้
เกิดความอุดม สมบูรณ์ การแสดงอ�านาจในการปกป้องปัด
เป่าเคราะห์ร้ายให้ห่างไกลลกูหลาน การแสดงความสามารถ
และชั้นเชิงในการล่าสัตว์ และการผ่อนปรนอภัยโทษผ่าน
การเยียวยารักษา เป็นต้น สิ่งที่ลูกหลานมักจะสื่อสารกับ
ผีปู่ย่า คือ ขอให้รักษาอาการเจ็บป่วย ขอให้ค้าขายของได้
หมดทันประเพณีฟ้อนผี ขอให้คุ้มครองรักษาลูกหลานเวลา
เดินทางไกล เรื่องโชคลาภการเสี่ยงดวงสมัยก่อนแทบไม่มี
เลย ลูกหลานจะเน้นไปที่การค้าขายเป็นหลัก สร้างฐานะ
ด้วยตนเองโดยมีผีปู่ย่าเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลัง ดังที่ก�าลังเก๊า
เล่าว่า “คนสมัยตะก่อนเปิ้นเป็นพ่อค้า แม่ค้า เวลาจะไปค้า
ไปขายต่างบ้านต่างเมือง ก็จะไหว้ขอ บอกปู่ย่าเจ้านายให้
ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย ขายของได้หมดทันเวลา หน้าป๋า
เวณจีะได้มเีงนิมาเลีย้งผปีูย่่า ถ้าเจบ็ป่วยกจ็ะขอให้หาย...บ่า
เดีย๋วนี ้ถ้าไม่มทุีกข์ร้อน คอขาดบาดตายกต็งึไม่มาหาผปีูย่่า” 
(ก�าลังเก๊า. สัมภาษณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2559)
องค์ประกอบท่ี 3 ม้าข่ีของตระกลูผมีดบ้านดอกบวั
ในการสื่อสารระหว่างมิติ “ม้าขี่” หรือคนทรงมี
บทบาทส�าคัญอย่างมากในฐานะเป็นช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) ระหว่างผีมดกับลูกหลานตามล�าดับพิธีกรรม 
ก�าลังเก๊าจะเชิญผีปู่ย่าลงมาเข้าทรงร่างของผู้ท�าหน้าที่เป็น
ม้าข่ีในพิธีกรรมฟ้อนผีมด วิญญาณของผีปู่ย่าในร่างม้าขี่
จะควบคุมร่างของม้าข่ีในการประกอบพิธีกรรม โดยมีลูก
หลานเป็นผูช้มและคอยปฏบิตัติามค�าสัง่สอนอย่างเคร่งครดั
ม้าขีผ่มีดบ้านดอกบวัในช่วงเวลาทีบ่นัทึกข้อมลู (พ.ศ.
2559)  มีทั้งหมด 6 คน ม้าขี่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ใน
วัยสูงอายุ หากผีปู่ย่าไม่มีม้าข่ีใช้เป็นร่างทรงพิธีกรรมก็ไม่
สามารถด�าเนินไปได้ ม้าขี่จึงเป็นสถานภาพและบทบาทที่
ส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัพธิกีรรมฟ้อนผมีดบ้านดอกบวั ผปีูย่่า
จะหวนคืนสู่โลกด้วยการกลับคืนมาในร่างของม้าข่ี ผีปู่ย่า
จะส�าแดงตัวตน (บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะ) ที่ท�าให้
ลูกหลานจดจ�าและสามารถปฏิบัติตามพิธีกรรมได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของม้าขี่ตระกูล
ผีมดบ้านดอกบัวทั้ง 6 ราย พบว่า มีคุณลักษณะร่วมกันที่
ส�าคัญอยู่ 5 ประการคือ
ประการทีห่นึง่ เป็นคนในสายตระกลู ม้าขีท่กุคนจะ
สืบสายเลือดโดยตรงหรือเป็นสะใภ้ของตระกูล การที่คนใน
สายตระกูลถูกเลือกเป็นม้าขี่ อาจเป็นเพราะคติความเชื่อ
และพธิกีรรมเป็นองค์ความรูท้ีจ่�ากดัไว้ ให้คนในสายตระกลู
เรียนรู้และสืบทอด มีเพียงคนในสายตระกูลที่สามารถเข้า
ถึงพลังอ�านาจนี้ได้ 
ประการที่สอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การที่ม้าขี่
ส่วนใหญ่ในตระกูลผีมดบ้านดอกบัวเป็นเพศหญิง อาจมา
จากคติความเช่ือที่ว่า “ผู้หญิงขวัญอ่อนกว่าผู้ชาย” และ 
“ระบบจารตีในการนบัถอืผปีูย่่าล้านนา” ทีน่บัถอืและสืบทอด
กันทางสายตระกูลมารดา ส่วนในกรณีที่มีเพศชายสืบทอด
การเป็นม้าขี่ในตระกูลผีปู่ย่าเป็นไปได้ว่าผีปู่ย่าองค์นั้นใน
ตระกูลมีสถานะสูงและมีอ�านาจมากจึงสามารถเข้าทรงได้ 
เมือ่พจิารณาจากเพศชายในสายตระกลูผมีดบ้านดอกบวัจะ
พบว่า ลูกหลานผู้ชายในตระกูลมีน้อยกว่าเพศหญิง จึงเป็น
ไปได้ว่าการที่มีผู้ชายเป็นม้าข่ีอาจช่วยเพิ่มทางเลือกในการ
สืบทอดการดูแลผีปู่ย่าต่อไปในอนาคต
ประการทีส่าม มวีกิฤตในชวีติเกีย่วข้องกบัพธิกีรรม
ฟ้อนผีมด วิกฤตในชีวิตที่เก่ียวข้องกับพิธีกรรมฟ้อนผีมด
ของม้าขี่แต่ละคน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิต
อย่างกะทันหัน ชีวิตที่เปลี่ยนไปท�าให้แต่ละคนตระหนักถึง
การด�ารงอยู่ของผีปู่ย่า การท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผี
ปู่ย่ากับลูกหลานเป็นสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เกิดขึ้นในชีวิต 
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จากคนในสายตระกูลเปลี่ยนมาเป็นม้าขี่ เปลี่ยนมุมมอง
จากผู้ชมมาเป็นผู้แสดงบทบาทในพิธี วิกฤตการณ์ทั้งในแง่
มุมของความเชื่อ ความปรารถนา ความท้าทาย การหลบ
หนี สิ่งเหล่าน้ีในชีวิตล้วนเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่น�าม้าข่ีทุก
คนให้ได้สัมผัสถึงอ�านาจของผีปู่ย่าด้วยตนเองหลังจากเป็น
ม้าขี่ให้กับผีปู่ย่าแล้ว
ประการที่สี่ มีก�าหรือวัตรปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ม้าขี่
ทกุคนจะมีสิง่ท่ีเรยีกว่า “ก�า” หรอืวัตรปฏิบัตขิองม้าขีต่ระกูล
ผีมดบ้านดอกบัว ซ่ึงไม่ได้มาจากการก�าหนดของผีปู่ย่าแต่
เป็นการปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ก�าของม้าขี่จะเกี่ยวกับ
การรับประทาน
ประการท่ีห้า ใช้พิธีกรรมการเข้าทรงและสัมผัส
พิเศษในการปฏิสัมพันธ์กับผีมด ม้าขี่จะมีปฏิสัมพันธ์
กับผีมดของตนผ่านการเข้าทรงและสัมผัสพิเศษ จากการ
วเิคราะห์ข้อมลูพบว่า การเข้าทรงของม้าขีผ่มีดบ้านดอกบวัมี 
2 รูปแบบ คือ 1.การลงทรงแบบไม่เต็มร่างกาย โดยผีปู่ย่า
เข้าทรงแล้ว ม้าขี่ยังคงมีสติรู้ตัวเพียงครึ่งหนึ่งของการรรู้สึก
ตัวในเวลาปกติ และ 2.การลงทรงแบบเต็มร่างกาย โดยผี
ปู่ย่าเข้าทรงแล้ว ความรู้สึกตัวของม้าขี่ค่อย ๆ หมดไป 
ขั้นตอนการเข้าทรงแบ่งได้ 3 ช่วง คือ 1) ช่วงการเต
รียมพร้อม ม้าขี่ช�าระล้างร่างกายให้สะอาด แต่งกายสุภาพ 
จากนั้นจึงเข้าสู่พื้นที่พิธีกรรมที่จัดเตรียมไว้เพื่อรับขันเชิญผี
ปู่ย่า 2) ช่วงการเปลี่ยนสภาวะ ม้าขี่จะมีสัญญาณทางร่าง
กายปรากฎ ความรู้สึกตัวลดลงจะรับรู้ถึงผีปู่ย่าได้มากขึ้น 
จากนั้นผีปู่ย่าจะเข้าทรงและประกอบพิธีกรรม และ3) ช่วง
กลับคืนสู่สภาวะปกติ ม้าขี่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของผีปู่ย่า
ออีกครั้ง จากนั้นผีปู่ย่าจะออกจากการเข้าทรง
สัมผัสพิเศษของม้าขี่อยู ่ในลักษณะของการรับรู ้
เหตุการณ์ล่วงหน้าและความฝัน โดยอาการที่รู้สึกคล้าย
ว่ามีอะไรมาดลใจน้ี จึงท�าให้รู ้ว่าจะมีเหตุเกิดข้ึนทั้งกับ
ตนเองและคนในครอบครัว ดังที่ม้าขี่ ก. ได้ให้ตัวอย่างไว้
ว่า“ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียก บางครั้งก็เห็นภาพใน
ความฝันเตือนล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพื่อ
ให้เตรียมพร้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น” (ม้าขี่ ก.สัมภาษณ์วัน
ท่ี 30 มีนาคม 2559)
องค์ประกอบที่ 4 คนในตระกูลผีมดบ้านดอกบัว
ในการสือ่สารระหว่างมติภิายใต้บรบิทพธิกีรรมฟ้อน
ผีมดบ้านดอกบัว ผู้รับสาร (receiver) คือ คนในตระกูลผี
มดบ้านดอกบวั จากการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะส�าคญัของ
ผู้รับสารในพิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวมี 2 ประการ คือ 
1) นับถือผีเดียวกัน 2) ปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมฟ้อนผี
มดบ้านดอกบัว 
ประการที่หนึ่ง นับถือผีเดียวกัน ลักษณะของการ
รวมหมู่ในสังคมล้านนาที่สื่อความหมายถึงความเป็นพวก
เดียวกันรูปแบบหนึ่งในวิถีชีวิต คือ การนับถือผีปู่ย่า หรือที่
เรียกว่า “ผีเดียวกัน” การนับถือผีเดียวกันนี้เปรียบเสมือน
เครือข่ายที่โยงใยกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มตระกูลที่นับถือ
ผีปู่ย่า การนับถือผีมดบ้านดอกบัวสะท้อนลักษณะของการ
รวมหมู่ที่เรียกว่า การนับถือผีเดียวกัน ระบบเครือญาติ
และการสืบทอดผีมดบ้านดอกบัว จากต้นตระกูลมาแต่ละ
รุ่น การสืบทอดผีปู่ย่าและระบบเครือญาติมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัย คือ ลูกสาวจะเป็นผู้สืบทอด โดยลูกคนโตจะ
เป็นผู้ดูแลรักษาเรือนเก๊า (บ้านต้นตระกูล) สืบต่อมา ลูก
หลานคนอื่นในตระกูลจะแบ่งผีปู่ย่าไปสร้างหิ้งบูชา แต่เมื่อ
ถงึเวลาเลีย้งผตีามประเพณจีะกลบัมารวมกนัทีบ้่านเรอืนเก๊
า ดังที่ ศรีเลา เกษพรหม เล่าไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือว่า
“ผีปู่ย่า หรือ ผีเรือน คือ ผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีการ
ตดิต่อสบืสานกันมาทางสายมารดา โดยลกูทีเ่ป็นผู้หญงิ
จะเป็นผูร้บัสบืทอด เมือ่มารดามชีวีติอยู ่ผปีูย่่าจะอยูท่ี่
เรอืนของมารดา พวกลกู ๆ  จงึต้องไปไหว้ผปีูย่่าทีเ่รอืน
เค้า [เรือนเก๊า] หรือเรือนของบิดามารดา เมื่อมารดา
เสียชีวิต ลูกที่เป็นหญิงคนสุดท้อง (บางท่านว่าธิดาคน
โต) จะรับต่อเอาผีปู่ย่ามาไว้ที่เรือนของตนแล้วสืบต่อ
เนื่องกันไปอย่างนี้...”
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่มที่ 8, 
2542 : 4099)
การนบัถอืผเีดยีวกันอกีรปูแบบหนึง่ คอื การซือ้เข้า
และการซือ้ออกผ ี เป็นกระบวนการผ่านสภาวะรูปแบบหนึง่
ในพธีิกรรมฟ้อนผมีดบ้านดอกบวั โดยเปลีย่นคนนอกตระกูล
ให้กลายเป็นคนในตระกูลผ่าน “การซือ้” ในเชิงสญัลกัษณ์ที่
ท�าให้กลุม่ตระกูลรบัรู้ร่วมกัน ดงัที ่ณรงค์ สมทิธธิรรม กล่าว
ว่า “ความเชือ่เกีย่วกบัการซือ้เข้าผีเป็นเร่ืองของกลุม่ชนบาง
กลุม่หรือบางตระกลู เมือ่เกดิศรทัธาเล่ือมใสผปีูย่่าผามใดผาม
หนึง่ ก็ขอซือ้ (ยกขันหรอืบชูาคร)ู เพือ่ขอเข้ามานบัถอืผีปูย่่า
ด้วย...” (ณรงค์ สมทิธิธรรม, 2538 : 80)
ประการที่สอง ปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมฟ้อนผี
มด ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมไม่อาจนับรวมเข้า
ไว้ในลักษณะที่เรียกว่า ผีเดียวกัน เนื่องจากในการด�าเนิน
ชีวิตไม่ได้ติดต่อสมาคมกับเครือญาติ และมาร่วมประกอบ
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พิธีกรรมฟ้อนผีมด การปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมฟ้อน
ผีมดบ้านดอกบัว ผู้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงต่อพิธีกรรมจะ
ถูกก�าหนดสถานภาพ และรับรู้โดยท่ัวกันท้ังกลุ่มตระกูล 
สถานภาพดังกล่าว คือ เก๊าผี ม้าขี่ ก�าลัง และควาน ส่วน
ลูกหลานที่ยังไม่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงแต่มาร่วมงาน จะ
มีหน้าท่ีช่วยเหลือคนในตระกูลทีม่สีถานภาพข้างต้นอกีทอด
หนึ่ง การปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมฟ้อนผีมด เป็นการส่ง
ต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
สรุปและอภิปรายผล
องค์ประกอบและคณุลกัษณะทีพ่บในพธีิกรรมฟ้อนผี
มดบ้านดอกบวัดงักล่าวข้างต้นมคีวามส�าคญัต่อกระบวนการ
สื่อสารระหว่างมิติ หัวใจส�าคัญอยู่ที่การเชื้อเชิญให้ผีมดซึ่ง
เป็นผีปู่ย่ามาเข้าทรงลูกหลานในตระกูล คุณลักษณะของ
ผีมดบ้านดอกบัวในฐานะผู้ส่งสาร ท�าให้คนในตระกูลรับรู้
ความเป็นจริงบางอย่างที่ว่า วิญญาณของบรรพบุรุษยังคง
ด�ารงอยู่ในอีกมิติหนึ่งซ่ึงพวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารได้
ผ่านช่องทางการสื่อสาร ในแง่มุมของการสื่อสารระหว่าง
มิติ “ม้าขี่” เป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรงของผีปู่ย่าและ
มีความส�าคัญในพิธีกรรมฟ้อนผีมด หากไม่มีม้าขี่เป็นช่อง
ทางในการสื่อสารระหว่างมิติ ผีปู่ย่าก็ไม่สามารถสื่อสาร
กับลูกหลานได้ เมื่อผีปู่ย่าเข้าทรงไม่ได้ก็ไม่มีพิธีกรรม เมื่อ
ไม่มีพธิกีรรมความทรงจ�าทีเ่คยมอียูร่่วมกนักจ็ะค่อยๆ เลอืน
หายไป คนในตระกูลในฐานะผู้รับสารต่างรู้ว่าผีปู่ย่ามีความ
หมายต่อชีวิต สารที่ผีปู่ย่าสื่อจึงมีเพียงคนในตระกูลที่รับรู้
และเข้าใจความหมายน้ัน การเป็นคนในสายตระกูลผีมด
บ้านดอกบัว เป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจสารท่ีสื่อมาจากผีปู่ย่าของตน สารในพิธีกรรมฟ้อนผี
มดบ้านดอกบวัเป็นสาระทีส่ือ่มาจากมติเิหนอืโลก แม้ว่าบาง
คนอาจไม่สามารถเข้าใจสารได้โดยตรง แต่คนในตระกลูคน
อื่นๆ ก็จะช่วยท�าความเข้าใจและตีความหมายสารเหล่านั้น 
ด้วยความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เป็นส่วนหน่ึงในตระกูลที่
พึ่งพาอ�านาจของผีปู่ย่าร่วมกัน กระบวนการสื่อสารระหว่าง
มิติจึงเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ�้าๆ ในช่วงชีวิตของคนใน
ตระกลูสบืทอดส่งต่อกนัมาจากรุน่สูรุ่น่ ท�าให้ส�านกึแห่งราก
เหง้าของวงศ์ตระกลูยงัคงอยู ่ลกูหลานไม่ลมืเลอืนบรรพบรุษุ 
บรรพบรุษุไม่ทอดทิง้ลกูหลาน สายสมัพนัธ์ทีม่รีะหว่างกนัจะ
ไม่สญูสลายไป ตราบเท่าทีย่งัเชือ่มโยงถงึกนัได้นานเท่านาน 
เมือ่ศกึษาองค์ประกอบของการสือ่สารระหว่างมติใิน
พิธีกรรมฟ้อนผีมดบ้านดอกบัวโดยเทียบเคียงแบบจ�าลอง
ของเบอร์โล ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบพื้นฐานของการ
สื่อสารนั้นเหมือนกัน คือ ผู้ส่งสาร ช่องทาง สาร และผู้รับ
สาร ทว่าสิง่ทีท่�าให้การสือ่สารระหว่างมติแิตกต่างออกไปคอื 
คุณลักษณะขององค์ประกอบทั้ง 4 ที่สัมพันธ์กับมิติเหนือ
โลก  ในมุมมองทางคติชนวิทยาโดยเฉพาะมิติเหนือโลก 
ช่วยท�าให้เข้าใจการประกอบพิธีกรรมในประเด็นของการ
สื่อสารระหว่างมิติได้ว่า พิธีกรรมเป็นการฉายให้เห็นภาพที่
ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ไม่ต้องมีค�าบรรยายใด ๆ เนื่องจาก
พิธีกรรมมีความหมายลึกซึ้งในแบบของตนเอง ภาพที่ฉาย
ผ่านดวงตาส่งผ่านถงึดวงใจทีน่ิง่ฟัง องค์ประกอบต่างๆ ของ
การสื่อสารระหว่างมิติจะถูกปลดปล่อยให้เผยออกมา ไม่
ว่าจะเป็น “ผู้ส่งสาร ช่องทาง ผู้รับสาร และสาร” ภาพที่
กล่าวถงึนีเ้ป่ียมไปด้วยความหมายทีจ่ะน�าทางสูส่ภาวะเหนอื
โลก ดังนั้นการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม
ต่างก็มีความหมายต่อจิตวิญญาณ ในฐานะเครื่องน�าทาง
ไปสูม่ติเิหนอืโลกทัง้สิน้ ในกรณขีองพธิกีรรมฟ้อนผมีดบ้าน
ดอกบวั กลุม่ตระกลูเชือ่มโยงถงึผปีูย่่าของตนผ่านพธิกีรรม
ซึ่งเป็นการตอบสนองทางจิต เนื่องด้วยสภาวะจิตของคนใน
กลุม่ตระกลูจะได้รบัการปลดเปลือ้งจากพนัธนาการทางโลก
วตัถ ุให้ออกเดนิทางไปพร้อมกับพธีิกรรมจากโลกท่ีด�ารงอยู่
ไปสู่มิติที่เหนือกว่า และเมื่อพิธีกรรมสิ้นสุดลงจิตของคนใน
กลุ่มตระกูลก็จะกลับคืนสู่โลกที่ด�ารงอยู่ดังเดิม
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